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私 た ちの 住 む 地球 は 、まだ まだ不 慰議が い っ ぱい。東京 カ
ス の環 境 工 不ル キ ー館 に は、∫供 た ちの嬉 奇心 をか き立 て
る展 示 が た くさん あ り ます 動 物 の ウ ンチ か ら生 命 の循
環 を学 ん だ り、 ス イ ソチ だ らけ の 家 か ら省 工 不 につ い て
考 え た り。見 て、さわ って 、驚 い て 。地球 の気 持 ちを もっと
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
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+溝 潔な手や指で使用 し、化粧品用具も清潔 にしておきましょう。
+ト ラブルのあるお肌へのこ使用は止めましょう。
*万 ～ トラフル か起 きナう たたち 一使 用 左中 止4ご カイ ホウ化 粧 品 コーナ ー
お近 くの 当 社 販 売 会 社 相 談 窓 口 皮 膚 科 尊 門 医 一こ相 談 され ることをおす す髭ノます
「面 業護rヤ株式会社 化粧品事業本部 化粧品コノシュー マー セノター






























?『森 承 ラクトフェリノ ヨーグル ト』は
生 乳 中 に わす かに 含 まれ るラクトフェリノ100mgと
生 きた ヒフィスス 薗 ミル クオ リコ 糖 を配 合
なめ うか で クリーミー 毎 日続 け りれ る お い しさで
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